










































DEMCDigital Elevation Model :数値地形モデル)は地形に関連するすべての分野における基本情報
である。 DEM作成法として多くの補間計算アルゴリズムが提唱されてきたが、いずれも入力データとし
て等高線や標高点を用いるため、補間計算上の問題を共有しており、 iDEMの作成において、すべての応
用に適する補間方法は存在しない」とされてきた。本論文は、この問題を根本的に解決する新しいDEM
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の作成法について論じたものである O
本論文では、まず地形図において隣り合う等高線にはさまれた領域には不等式で表される標高情報が存
在することを指摘し、これをDEMの作成に利用すれば、等高線や標高点などの等式標高情報を用いる場
合とは異なり、地形図の全領域をおおう高密度かっ大量の標高情報が、活用できること、さらに外点ペナル
ティ関数による反復法でこれら大量の不等式標高情報からDEMの補間計算が可能であることを論じてい
るO つぎに、丘陵地形、尖塔地形、階段地形に対応する 3種類のDEMから作成した地形図を例にして、
具体的計算手続きや計算精度を詳細に検討し、標高値だけでなく 1次微分係数や2次微分係数も実用上問
題ない程度の精度でもとのDEMと一致することや、従来から指摘されていた補間計算上の問題も発生し
ないことを確認した。最後に、 1/25.000地形図と1/5.000都市計画図に適用して、等高線が高い精度で再
現されることや、現実の地形として違和感のない自然な曲面がえられることを確認し、この不等式標高情
報を利用したDEM作成法は実用上極めて有効であると結論した。
本論文で提案されたDEM作成法は情報の空白域とみなされていた等高線問の領域を積極的に利用した
点で独創的である。また、その結果、補間計算上の問題が解決できた点でも画期的である。提案された方
法は地形情報のコンビュータ利用を促進する上で極めて有効であり、地球科学だけではなく、地形図を活
用する人文科学や工学等の幅広い分野に大きく貢献するものと期待される。よって、本論文は博士(理学)
の学位を授与するに値すると審査した。
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